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PENUTUP
A.Kesimpulan
Daripembahasanhasilpenelitiandiatasdapatditarikkesimpulan
sebagaiberikut:
1.DalammenerapkanpendidikankarakterdiSMPN4LimaPuluhperan
kepemimpinan kepala sekolah dapatdilihatdariperencanaan,
pelaksanaandanpengawasanprogramkegiatanpendidikankarakter.
2.Perencanaandapatdilihatdarivisimisidantujuansekolahyang
menerapkannilai-nilaikarakter.Dalamperancanganvisimisisekolah,
kepalasekolahmelibatkansemuawargasekolah.
3.Pada pengimplementasianpendidikankarakterperankepemimpinan
pendidikankarakterdapatdilihatdari:strategiyangdilakukandalam
mengembangkan pendidikan karakter, yaitu meliputi kegiatan
pembelajaran.Kepalasekolahbertanggungjawabdanmemberikan
kebebasan kepada guru untuk mengembangkan kegiatan
pembelajaran dan memilih strategi,metode,dan teknik-teknik
pendidikankarakteryangpalingefektif.
4.Kepala sekolah melakukan pengendalian/pengawasan program
pendidikan karaktermelaluisupervisi,monitoring dan evaluasi
terhadap perenanaan,pelaksanaan dan hasil-hasilpemenuhan
penerapankarakter.
5.Padaprosesnyapenerapanpendidikankaraktermelibatkansemua
pihakyangterkaitbaikitudalam perencanaan,pelaksanaandan
evaluasiprogramsekolah.
Berdasarkantemuan-temuantersebutdapatdisimpulkanbahwa
perankepemimpinansekolahdalam penerapanpendidikankarakterdi
SMPN4LimaPuluhsudahberjalandenganbaik.
B.Saran
Daribeberapakesimpulandiatas,penulisinginmemberikanbeberapa
saranyangdikemukakanantaralain:
1.Dalam penerepan pendidikan karakter,kepala sekolah yang
merupakankiblatsekolahtentunyaharusdapatmemberiuswah
yang baik mengenaiprilaku dan sikap yang sesuaidengan
integritasnilai-nilaikarakter.
2.Guru diharapkan, menanamkan kesadaran bahwa dalam
pengembangan kompetensidan karakter siswa merupakan
tanggungjawabgurusecarapenuhdilingkungansekolahdantidak
semata-matadilandasiolehmateri.
3.Orangtua,yangmerupakanmadrasahutamaanakagardapat
menuntunsetiapperkembangankarakteranakdanmengarahkan
kepadahalyangpositif,orangtuajugasebagaipenyambung
tanganpendidikanpadaanak-anakdluarlingkungansekolah
hendaknyabekerjasamadengangurudandapatmemberikan
pengajaranyangselaraskepadaanakdirumah.

